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Сучасне підприємство функціонує під впливом зовнішнього 
середовища, що постійного змінюється та характеризується ви- 
соким ступенем невизначеності. Під впливом зовнішнього сере- 
довища можуть змінитися місія і мета діяльності підприємства, 
його здатність своєчасно погашати кредиторську заборгованість, 
ефективно освоювати інвестиційні ресурси, забезпечувати при- 
бутковість активів тощо. В зв’язку з цим підприємство слід роз- 
глядати як складну ієрархічну систему, що тісно взаємодіє із зов- 
нішнім середовищем та випробовує її постійний вплив [1, С. 39 
— 62]. 
Взаємозв’язки і взаємозалежності елементів, підсистем і всієї 
системи управління підприємством в цілому із зовнішнім середо- 
вищем визнано в економічній і управлінській науках. Складність 
і невизначеність взаємодії системи управління підприємств із зо- 
внішнім середовищем обумовлена поряд причин. До основних з 
них слід віднести: складність і невизначеність самого зовнішньо- 
го  середовища;  відсутність  об’єктивної  системи  діагностики  її 
стану; нездатність більшості підприємств оцінити її сильні і сла- 
бкі сторони; схематичне застосування принципів та підходів су- 
часного управління без урахування конкретних умов і обставин. 
Вплив зовнішнього середовища на економічну і фінансову діяль- 
ність господарських структур може мати різний характер. Найза- 
гальніша систематизація цих дій дозволяє виділити пряме і не- 
пряме,   контрольоване   і неконтрольоване,   дія загального і 
приватного характеру, реально здійснювана дія і потенційна мо- 
жлива дія, цілеспрямована дія конкретного елементу зовнішнього 
середовища і дії стихійного характеру, що є результатом випад- 
кових процесів і явищ в зовнішньому середовищі. Підприємство 




представляється питання забезпечення фінансової безпеки, без 
якої будь-якому господарюючому суб’єктові навряд чи вдасться 
вирішити свої проблеми [2]. 
Фінансова безпека підприємства забезпечується: збалансова- 
ністю і якістю фінансових інструментів і технологій; захищеніс- 
тю від зовнішніх негативних чинників; здатністю захищати фі- 
нансові інтереси підприємства, достатніми об’ємами фінансових 
ресурсів, необхідних для вирішення господарських завдань. Фі- 
нансова безпека підприємства як сукупність умов і чинників ха- 
рактеризує  поточний  стан  його  фінансової  діяльності,  стабіль- 
ність і стійкість його розвитку [3, С. 74 — 103]. 
Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства по- 
винен включати наступні складові: організацію роботи співробі- 
тників; сукупність принципів забезпечення безпеки; методи за- 
безпечення безпеки; основні функції по підтриманню фінансової 
безпеки на необхідному рівні; підсистему правового забезпечен- 
ня; підсистему моніторингу стану фінансової безпеки; підсистему 
інформаційного і прогнозно-аналітичного забезпечення [4, З. 36 
— 47]. При аналізі зовнішнього середовища підприємства особ- 
ливу увагу слід звернути на банк, що його обслуговує. Існує до- 
статньо жорстка залежність: якщо підприємство займається ви- 
робництвом,   то   оптимальне   співвідношення   валют   балансу 
підприємства  і  банку,  що  його  обслуговує,  повинне  складати 
приблизно 1 до 60 (з розкидом 20 %). Інша важлива обставина: 
щомісячний сумарний грошовий оборот по розрахунковому ра- 
хунку підприємства в банці повинен складати приблизно 5 відсо- 
тків від загального обороту банку по клієнтських розрахунках. 
Дотримання цих правил необхідне для правильного фінансового 
позиціонування підприємства в банці. 
Наступний крок на шляху створення системи безпеки — моні- 
торинг бізнес-середовища, в першу чергу в масштабах міста (об- 
ласті). Ділова активність різних виробничих і комерційних струк- 
тур може привести до того, що підприємство може виявитися 
втягнутим в невигідні операції або несподівано стати жертвою 
непотрібного злиття або поглинання. Ситуація була б сприятли- 
вішою, якби виробники, що починають, мали реальний доступ до 
джерел кредитування. Місцеві бюджети їм мало допомагають. 
Доцільним представляється створення кредитно-фінансового 
центру, що мав би державну підтримку і сприяв у питаннях фі- 
нансування і фінансової безпеки підприємств. У коло основних 
послуг  такого  центру  повинні  входити:  інформаційне  забезпе- 
чення; консультації по питаннях фінансової безпеки; юридичний 
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захист фінансових інтересів учасників бізнесу; аналіз і облік мо- 
жливих фінансових погроз; пошук і обеспече6ние найбільш при- 
йнятних джерел і умов кредитування. 
Інший перспективний шлях — впровадження принципів реін- 
жиніринга.    Реінжиніринг    як    система    управління    бізнес- 
процессамі і технологіями, сприяє підвищенню рівня безпеки за 
рахунок коректування або заміни використовуваній в ній бізнес- 
моделі. Основні принципи реінжиніринга: організація роботи пе- 
рсоналу  на  досягнення  конкретного  результату  з  урахуванням 
фінансових можливостей; включення обробки інформації в реа- 
льну роботу, яка генерує цю інформацію; географічно розпоро- 
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 ЗАСТОСУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО 
ПІДХОДУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ 
ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 
В умовах сучасної економіки однією із загальних тенденцій 
розвитку в різних країнах є підвищення впливу організаційно- 
управлінських  факторів  на  динамічні  процеси.  У  нашій  країні 
проблеми реформування систем управління потребують першо- 
чергового вирішення у зв’язку зі зміною моделі розвитку. Особ- 
ливого значення на сучасному етапі набула інформаційна сфера 
діяльності  підприємства.  Трансформування  моделі  управління 
повинно бути засновано на системному та ситуаційному підходах та більш активному впровадженні стратегічного управління. 
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